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Bu akşam Haldun 
Taner’in ^Fazilet 
Eczanesi,, T V ’de
Yazan: Haldun Taner. Yönetmen: Semih Sergen. T V  ye 
uyarlayan: Ekrem Çatay — Tülay Eratalay. Oyuncular: İz­
mir Devlet Tiyatrosu sanatçıları: Türker Tekin (Eczacı Sa­
dettin Dertsavar), Selmin Barutçuoğlu (Eczacının eşi). 
Cevdet Arıcılar (Eczacının oğlu Ünal), Erhan Gökgücü 
(Tapucu Refet), Yıldız Kültür (Leman), Mehmet Çerezci- 
oğlu (Yusuf), Zuhal Olcay (Melda), Şener Ünal (Dr. Re- 
cai), Elif Türkân Çölok (Muadelet), Sedat Demir (Miralay 
Kâzım), Zeki Yorulmaz (Köse Mutlu), Mustafa Yavuz (Sa­
fa), Serap Büyükağaoğlu (Dansöz), Serap Toktay (Füsun), 
Yaşar Urük (Müteahhit Tahir), Ekrem Kocal, İbrahim Ök­
süz, Selmin Barutçuoğlu. Yapım: İzmir Devlet Tiyatrosu - 
TRT İzmir Televizyonu.
Oyun ve öykü yazan Hal 
dun Taner’in (1916) yazdığı 
-Fazilet Eczanesi» (1960) ad 
lı oyundan uyarlanan üç 
bölümlük TV oyunu bu ge­
ce renkli olarak yayınlanı­
yor İzmir Devlet Tiyatrosu 
yönetmeni Semih Sergen'in 
yönettiği oyunda. İzmir Dev 
let Tiyatrosu sanatçıları ile 
Ege Üniversitesi Güzel Sa­
natlar Fakültesi öğrencileri 
oynuyorlar.
Haldun Taner, -Eczanenin 
Akşam Müşterileri» adlı öy 
küsünü 1960'ta -Fazilet Ec­
zanesi» oyununa dönüştür­
dü. Oyun ilk kez 1960 ta İs­
tanbul Şehir Tiyatrosu’nda, 
geçen yıl İzmir Devlet Tiyat 
rosu'nda oynandı Ege böl­
gesindeki yerel şenliklere ka 
tıldı. Oyunun 23 yıl önceki 
gösteriminde Eczacı Sadet- 
tin’i, tanınmış tiyatro usta­
sı Ulvi Uraz canlandırdı Şim 
di Türker Tekin oynuyor-
Bugüne değin birçok oyu 
nu sahnelenen ve bu alanda 
büyük bir üne sahip bulu­
nan Haldun Taner'in başlı­
ca yapıtları arasında 1957' 
den başlayarak şunlar bu 
lunuyor: -Dışardakiler», -Ve 
Değirmen Dönerdi», «Fazilet 
Eczanesi», -Lütfen Dokunma 
yın», -Günün Adamı», «Hu­
zur Çıkmazı», -Keşanlı Ali 
Destanı», «Gözlerimi Kapa 
rım Vazifemi Yaparım», «E- 
şeğin Gölgesi», -Zilli Zarife», 
-Vatan Kurtaran Şaban»,
«Fazilet Eczanesinin yazan 
ünlü öykücü Haldun Taner..
-Sersem Kocanın Kurnaz K^ 
rısı», «Astronot Niyazi», 
-Dün Bugün-, -Aşk-u Sev­
da», «Ha Bu Diyar», «Bu 
Şehr-i Stambul ki», «Dev- 
Aynası», «Ayışığında Şama­
ta» -Hayırdır İnşallah». Hal­
dun Taner. 1953’te «Şişhane 
ye Yağmur Yağıyordu» yapı­
tıyla New York Herald Tri­
büne» gazetesinin Uluslara­
rası Hikâye Yanşması’nda 
Türkiye birincisi oldu. 1955' 
te -Onikiye Bir Var» ile Sa 
it Faik Hikâye Armağanı, 
«Sersem Kocanın Kurnaz 
Karısı» ile Türk Dil Kurumu 
1972 Tiyatro Ödülünü ka­
zandı. -Keşanlı Ali Destanı» 
İngiltere, Federal Almanya, 
Macaristan, Çekoslovakya 
Lübnan ve daha bazı ülkeler 
de sergilendi, yazara ulus­
lararası bir başarı sağladı. 
Küçük hikâye dalında ede­
biyat tarihine geçen ürün­
ler veren Taner’in bazı o- 
yunları sinemaya uyarlan­
dı.
«Fazilet Eczanesi» 1950 yıl 
larmda Boğaziçi'nde 30 yılı 
aşkın bir süredir eczacılık 
yapan Sadettin Dertsavar’ın 
(Türker Tekin) öyküsünü 
anlatıyor.- Sevgi, saygı, daya 
nışma, yardım kavramları­
nın işlendiği oyunda yöre 
halkıyla kaynaşan eczacı, 
onlara maddi manevi her 
türlü yardımı yaptığı, dert 
lerine ortak olduğu için sev 
gisini kazanır- Hastalara da 
ha etkili olur düşüncesiyle, 
ilaçlan elde hazırlayıp fab­
rikasyona güvenmediği için 
yoksul düşer Sadettin Dert 
savar halinden yakınmamak 
tadır. Bir gün eczanenin bu 
lunduğu bina, yıkılıp yerme 
büyük bir iş hanı yapılması 
amacıyla satışa çıkanlır. İ- 
yilik meleği eczacı, yıkım i- 
şine karşı çıkar. Semtin sim 
gesi haline gelen eczaneyi 
kurtarmak için, oradaki in 
sanlann desteğini alarak mü 
teahhitle zorlu bir savaşıma 
girişir.
